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AVISOS. 
SICCIM ÜE mms \ ARBITRIOS K CUAS 
D E C O M U N I D A D , 
e necesiu u n e » c t i b i e n i e prictico »n l i wneduría de libros por p»r-
D o b l « q u f reúna l a circunsuncu de lener b u e n a l e t r a , y «er apli-
at. al trabijo. Se l e asignaran quince pesos mensuales. M t i u i l a 1 6 de 
GSBtrero de 1857 — V e n l u r a R i v e r a . 1 
so-I El dueño de on basloo qnt se prrdió en el paseo de la 
• ¿ a d a la noche d e l l u n e s ú l t i m o , v i v e c » l« no l i» de Pa luu io n ú m . 2 7 . i 
M OJOS ARTIFICIALES BOMBIES. 
Innumerublrs son las enfermedHtles 
»cle ese órgano, que por su gran deli-
Lcadeza^osiiuyen su plobo, desfisu-
i raudo entoramenlela cara v dejando 
• su lugar una herida desagradable á la vigía. Para enr-
p í r esa perdida, se coloca en su lucrar un ojo aVtificial 
B bien i ni i l.i do por la forma, movimienios y colores, que el 
B s conocedor no lo puede dtsliognir del nalural. 
• E. Ferlre, cirujano. 
B^3"6 s Jacinto núm. 2, esquina S. Vicenle. 
^ d;S!^t!aiíscarrn38cs ycoa **** en 
" ; S ? l f a s r a , , e c a , y c a n t o sita en Dulnmkjan . Y de ella dará razón D. Pascual Arivalo 
• T ' " • f * ' C O n l Í 8 " a ' l a 1181 S r . ' B e v i u a 
lem.s'Sl ,8,""3 e8Sa de con sn alilve. tres cnai los 
' • . 1 . 1 . de v^U,leC'n.l'd.'d * d i " y nueve p e - o - , ¿ i . ü i d . 
Jfct. pucüe eu.endC ¿ n V R ^ f " ? / D - A s U ? , Í " 0 r , Í ' : e ' •',,e 
I T B ' n " " o u m « f -en te . 1 t r U i u ñ ' a í " d e e n " ? " * 
S 2 ^ 0 « f t 1 | a « l a « l íe de Aiiloignel 
la d e r e c h a o m m i d o p o r el 
I j i v e , ».i 
^ d® sus " « v o s ' s e v e r / i 
l " H i m a casa i n m e d i a t a • 1 p r o p i e i a r i o 
jCüMPRAS_YVí 
g u s t o , a b a n i c o s de p i a l a 
Almacén de la Rosa en la Escolla, Creule i U sombrería 
d e l U a d r i l e í l o , bay d e v e n t a s b a c a l a o seco m u y b l a n c o d e la N o r u e g a 
c o m o n u n c a ha v e n i d o á M a n i l a p o r a r r o b a s y l i b r a s , c u ñ e t e s d e u t u n 
e n s a l m u e r a , latas de pescados y d e v e r d u r a s d o d i f e r e n t e s c lases , j a -
m o n e s d e E u r o p a , i d . d e C h i n a , quesos d e b o l a , m a n t e q u i l l a de K i a n d e s 
m u y r i c a , a c e i t u n a s g o r d a l e s e n c u ñ e t e s y f rascos , fideos s u r t i d o s de i 
y de 1 i a r r o b a , g a r b a n z o s y a v i c h u e l a s m u y t i e r n o s , a c e i t e d e o l i v o , 
v i n a j r e de y e m a , p i m i e n t o s de la Hio ja e n c u ñ e t i l o s . i r a s c o s d e a c h a r a s , 
papas de C e b ú , cajas de c o ñ a c d e d i f e r e n t e s c lases m u y s u p e r i o r e s , i d . 
de g i n e b r a , i d . d e p a j a r e t e , i d . d e m o s c a t e l , i d . de P e d r o G i m é n e z , i d . 
d e m a n z a n i l l a , i d . do S. J u l i á n , i d de m a r r a s q u i n o , i d d e l i c o r e s , i d . d e 
c h a m p a ñ a , b a r r i l e s d e c e r v e z a d o 4 d o c e n a s m u y s u p e r i o r , frascos d e 
f r u t a s d e E u r o p a o n a l m í b a r de d i f e r e n t e s c lases , pasas d e M a l a g a , h i g o s 
de l ^ p e , p i m e n t ó n m o l i d o , l a u r e l y o r é g a n o ó p r e c i o s c ó m o d o s . ü 
M almacén nuevo que ss halla en el sitio de Murallon, 
fren4e d e la fuerza d e S a n t i a g o , h a y d e v e n t a los v i n o s s i g n i e n l e s ; v i n o 
d e B u r d e o s la d a m a j u a n a 6 ps . , v i n o d é B u r d e o s e n c a j ó n 6 p < . , c e r v e z a 
s u p e r i o r u n b a r r i l 1 2 ps . , v i n o o o f t a ó el c a j ó n d - á g u i l a 7 ps. 4 i s , 
m a n t e q u i l l a s u p e r i o r é 3 r s ¡a l i b r a y u n c a j ó n d e a c h a r a 3 p*. 4 r s . 2 4 
En el almacén del Lucero calle Real de Slanila, se 
d e s p a c h a n p o p a s m u y frescas d e B e n ^ u o t á c i n c o rea les la a r r o b a , t a r r o s 
d i f r u t a e n su Jugo y o t r o s e fec ios . 
b n d i c h o e s t a l ) l e . ; i m i e i i l o se d a r á r a z ó n rio q u i e n desea v e n d e r u n 
b u e n c a b a l l o d e i n o n l a r d e u n o s seis aAos , s e i s c u a r t a s y t res d e -
d o s d e a l z a d a . 1 
Eu la calle de PaLcio núm. ÍM, se vende soire barato 
u n c a r r u a g e . u n c a b a l l o y v a r i o s m u e b l e * . 1 
Se venden dos caballos de montar jovf nes y de precio el 
u n o da p e l o n e g r o df l l i n d a p r e s e n c i a y áu i l v a g r a d a b l e a n d a d u r d I c n i e n d o 
paso c a s l e l l a n o . t r o l e , m e d i i gv tnpe u l e . y l á m b i c u s . ibe i» l i r a r á p e á r a n l e ; 
e l u i r o d o p e l o r o d a d o y de m u y b u e n U o i o y ga lope amb»»H IOD de 
alzada b . i s l a n i e r e g u l a r y r e u n e i i laa mas b e l l a s y r e c o m « n ü i í b l , e a c u a l i -
dades .—Se l e* p u e d e v e r t u la B a r r a c a c » > a d o la I ' r e n i a t l i d i : . u l i c a 
d e i i b d c á . 1 
Recibido AlUniaBieite por PRCGIOSA, GENERAL m-
T I S t Z y V O L A I . O K A los efectos 6 Í S u i e n t e s : 
150 d o c e n a s d o q u e s o s de b o l a 
J00 ¡ d . cognac d - A g u i l a m a r c a J o h n R i c l u r d i . 
5 ( 0 i d . g i n e b r a d a 15 frascos, 
l u o i d . c o g n a c s u p e r i o r , 
60 cajas a c h a l a s M I l i d o s . 
15 i d . C h e r r y c o r d i a l g r a n d e s y 1 / * b o t e l l a s . 
*S I d . g o l a s a m a r g a s m u y s u p o r i o r . 
30 i d A l i s i n l l i o S u i z e . 
l o o i d . v i n o S i J u l i á n , 
o ' i d . o h a m p a f i a I .* c. 
50 I d . v i . , o d e l H l i i n . 
A L u n a s cajas de v i n o Bo 
b o l e l l a d o e n E u r o p a 
C a l l a d e l a U a i r a c a n ú m . 4. O D u b o . - l . 
l i d a d . 
r g o ñ a d e 1 . ' c l a s e , v i n o j e r e z s u p o r i o r e m -
PAÍUDrRIA DE TOO. 
E n d i c h o e s t - b l e c i m i e n i o b a y d e v e n l u j a m ó n o s ga l l egos m u y f rescos 
á i o r s . ; i d . d e C h i n a d a I . " á i ps. i d . do 4.* i "M rs,: u a r l i a n z o s de 
C a s t i l l a á 3 ps . a r r o b a ; c u a r t e r o n e s do pa^as é 1 2 r-*.; cajas de l i c o r e s 
d e U b o t e l l a s i 6 pj ; c e r v e z a 6 3 p s . d o c e n a de b o t e l l a s ; s a l c h i c h ó n 
m u y f r e s c o á 10 rs, i d . 
En el callejón de Percira núm. 7, se vende 
1 p i a n o i n g l é s d a C o l l a r d s y C o l l a r d s c u a s i n u e v o y d e 
b u e n a » v o c e s e n S 2 9 9 
2 a p a r a d o r e s d o E u r o p a d e p a l o rosa . . • • 1 0 0 
1 h e r m o s o t o c a d o r c o n p i e d r a m á r m o l . . . 3 5 
i e s c r i b a n í a d e c a o b a 3 9 
I mesa d e p i e d r a p i n t a d a 39 
1 c a r r u a g a d e la f á b r i c a d e H o o d b u e n o y f u e r t e . , 2 3 9 
Y v a r i o s o t r o s m u e b l e s ta les c o m o g l o b o s e t c . e t c . 4 
Se vende varios instrumentos de música usados, como 
son- u n b o m h a r d o n , u n b o m b a r d i n o , dos t r ó m p e l a » , u n t r o m b o m , d o s 
c o r n e t a s d o l l aves , dos r c q u i i i t o s , u n O a u t i n y o c h o c l a r i n e t e s ; e n la c a l l e 
d e M a g a l l a n e s n ú m . 48 . d a r á n r a z ó n 1 
E« el pur blu de Paco y al costado de su iglesia, se vende 
u n s o l a r c e r c a d o d e p i e d r a y espac ioso c o n m a s d e t r e i n t a y c i n c o v a r a » 
d e f r e n i e y f o n d o ; o l q u e l o q u i c i o c o m p r a r p i ^ d e e n l o i i d o r s e c o n U o u 
Rafael Z a r a ^ u i a q u e v i v e e n la ca l e N u e v a , casa o ú m . 35 y f r e n i e a l 
I n b u n a l d e c h i n o s . 3 
Se vende en el nml i l lo de F. Birrera, magDiílcas cómo-
d a s c o n l o c a d o r e s d e c a o b a y pa lo de rosa c o n p i e d r a m á r m o l , l o c a -
d u r e s pa ra s e i V ' i a s y c a b a l l e r o s , p r e c i o s o s espejos d e v a r i o s t a m a ñ o s c o n 
m a r c o d o r a d o y a d o r n o s de gu.-lo de ú l l i m a m o d o , una a r a ñ a d e o c h o 
luces , v a j i l l a s ü o loza b l a n c a s u p e r i o r c o n r i b e t e s d o r a d o y v e r d e de l o 
mas a p a r e n l e ^ q u o ha l l e g a d o , i d d e i d . de d i f e r e n l o s clases y c o l o r e s , s i -
l las ing lesas de m o n t a r , m a l e t a s d e c u e r o pa ra v i a u e , c o r b a t a s d e d i f e -
r en t e s c lases , s o b r e s pa ra c a r i a s d e v a r i o s t a m a ñ o s , pape l d e c a r t a s 
b l a n c o y ' d e c o l o r e s c o n c a n t o d o r a d o pa ra s e ñ o r i t a s , cajas d e c u b i e r t a s 
m u y b u e n o s , c h a r i e l e r a s d e o r o p a t a c a p i t a n e s y s u b a l t e r n o s p a p e l e r a s 
de v a r i a s c lases , l i c o r e r a s , pedes ta les c o n s u s m a c e t a s y o t r o s v a r i o s 
e f e c t o s . 4 
Establecimicnlo c i el mnrallon Villa de Cbiclana, ha; de 
v e n i a r e c i e n t a m e n l " Pegados de E u r o p a , f r u t a s d o v a r i a s c lases e n 
d u l c e s e s c u l c n l e s , pasas de M a l a g a , h i g o s d a I , epe , a m b o s e n latas <!« 
* y 5 l i b r a s , a v e l l a i m s , j a m o n a s S e r r a n o s m u y f rescog , i d . d e los l í s -
l a d o - - U n i d o s , i d , d o C h i n a , quesos á t bo la f rescos , b u e n a m a n l e q u i l l a 
ho l andesa , g a r b a n z o s b u e n o s s a l c h i c h ó n , c h o r i z o s e n latas d e 4 . ° a r r o b a , 
l i d e o s de todas clases, m e d i a s b o i e l l a s de c r i s t a l d e go tas a m a r R a s , a c e i -
t u n a s g o r d a l e s , e n c u r t i d o s d e lodas c lase - d - i E u r o p a , latas do c h í c h a h o s . 
z a n a h o r i a s , s a r d i n a s , b e b i d a s h a y de l o d a s c lases ; d e s u c a l i d a d , d e l o 
m e i o r . l a m l i i e n l n y u n t e r n o d a b a l s i s de E u r o p a , pa ra e l uso de los 
a n i m a l e s c u a d r ú p e d o s . P l anos h i d r o g r i l i c o s d o e s l o a r c h i p i é l a g o , h a y 
o t i a s v a r i a s cosas a l HUSI-1 d e l p a l a d a r 
N O T I C E T O E S G I 1SH C A P T A I N S 
A t t h e s l o r a k n o w n b y t h e ñ a m e o f . V i l l a de C h i c l a n a * o n l i l e q n a y 
m a y b d i a d a l v e r y l o w p r i c e s t h e f o l l n w i n g a n i e l e s : T i n s o f s u p e r i o r 
m á l . i p a r a i s in s a n d (Jgs; s u p e r i o r l i a m s ; p r e s e r v e s s u p e r i o r f r n i l ; e x c e l l e n i 
beer i n w 'hn le a n d h a l f h o l i l e s ; a n p e r i o r c o j u a e , g l n s l i o n y a n d w i n e a . I 
F i l I t í R E S I ^ T I I U I D O . 
i ' " " m y é " i . p e r p i , a - 1 e n c u r l i d ° » d e ' Ei;;óP7i".u"rtdulc"de ? r r " < : i » ^ I Se solar y casa, que habitó el qna so^crihe. á la 
" ^ u e p ^ i v e » "3 ' -09 ' " de m4;m" '«a t .V . ' j^m n,n;d0- mT ' d e r e c h « d « 18 V*™* « H e d e l T r o z o ' 
, » ? " « r o i c ' o n o a " 0n - JUe80s de « " ^ r i o d ¿ c ' b m h í " , , e l l e ' " " " « t ' d a d e s . y 
• o n i a r 
de ts{lti hay ^  efeclo4 i , 1 " * * * ? P « » c « m e e l que gyste do e l la , -si eme. 
i " espendon i p r e c i o s í r e n t o donde b a b i l a a l S r . C 
á la o r i l l a d e l r i o , c o n b u e n a s 
su c o r r e s p o n d i e n l e e m b a r c a d e r o , a c a b a d a d e r e p a r a r y 
e n 1 6 pesos m e n s u a l e s p a g a d e r o s e n p l a t a , 
e m e n d e r i c o n e l mismo, e n la c a l l e da S a n J a c i n t o 
C o a l a d o r genara l d e E j e r c i t o . 
L . F . A v e c i l l a . t 
C a t e c i s m o c r i s t i a n o l í g a l o , en d o n d e p a r a la n ecesa r i a i n s t r u c c i ó n . le 
u n c i i - l i i n o , sa h a l l a n é s p l i c a d o S , los a i l i c u l o s d e la f é ; el a d o r a b l e rois-
t " r ¡ o d a la K u . - a r i - i f a ; e l d e la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de N t r a . S ra . ; lo» 
i l i e z i i i a n d a m i e i i u » o e la l e y de l ) ios y los c i n c o d e la S t a . M a d r e Ig l e s i a ; 
las o ra i i o n e s d e l Patfra n v M T O y d e l i l e f Haría, p r e d i c a d a s d e u n a d a n 
e s p l a n a c i o n de la o r a c i ó n e n g e n e r a l ; l o s s i e t e S a c r a m e n t o s ; l as v i n u J e » 
teologales y c a r d i n a l e s y d e m á s q u e se c o n l i c n e n e n e l testo d e l c a l e - ' 
c i s m o ; la S a n i a M i s a y m o d o d e o i r í a ; las i n d u l g e n c i a s y m o d o de g a -
na r l a s , c o n las d e la S a n i a b u l a y d - m a s c o n r e r n i e n l e s é e l l a . Se h a l l a 
asi m i s m o en os l e p a q u e ó » c a t e c i s m o u n d e v o c i o n a r i o no escaso, y p a r -
l i c u l a r m e n t e u n m é l o d o fáci l pa r a p r e p a r a r s e á r e c i b i r loa San tos S Á c r a -
roentoa de c o n f e s i ó n ^ c o m u n i ó n 
E n la s a c r i s i i a de la p a r r o q u i a da U a n i l a . 
K n p a p e l C a - i i l a . . . . 2 rea les y c n a r t i l l o . 
E o p a p e l C h i n a 1 m a l y m e d i d . 1 
Calle Palacio núm. 33, se vende nn earrusge de p<s-
•ante en 184 pesos . 1 

